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Rasih Nuri İleri raporlarımı 
yırtıp a ttı^ı* için kovuldum
1923 İstanbul doğumlu Hıfzı Topuz, 
anılarını derlediği "Eski Dostlar" adlı 
kitapta İETT'den ayrılışını şöyle anlatıyor:
"Rasih'le (Rasih Nuri İleri) Havagazı 
Fabrikası'nda bir hikayemiz daha oldu, 
onu da anlatayım. Fabrikada görevimiz 
her yarım saatte bir gazm kalorisini 
ölçerek bir rapor hazırlamaktı. Ben 
sabahlan bu raporu hazırlayıp Rasih'e 
bırakıyordum, onun da işi, öğleden 
sonraki ölçüleri de alarak, raporu 
fabrikanın müdürü Mösyö Bussac'a 
sunmaktı. Günün birinde benim işime 
son verildi. Kalkıp müdüre çıktım, işten 
atılmamın nedenini sordum. 'Aylardan beri sizden hiç kalori ölçüm 
raporu alamıyoruz. Bir şey yaptığınız yok,' dedi. 'Aman!' dedim; 
'nasıl olur, ben hiç aksatmadım.' Ne dedimse inandıramadım. O 
akşam Rasih'e gittim. 'Gördün mü?' dedim; 'başımıza geleni! Kalori 
raporlarım vermediğim için işten atıldım. Sen o raporları müdüre 
iletmiyor muydun?' Rasih, gayet soğukkanlı; 'Hayır,' diye yanıtladı, 
'bu kapitalist takıma yüz vermeye gelmez. Senin raporlarını yırtıp 
atıyordum.' İşte o yırtılıp ahlan raporlar yüzünden ben işten atıldım, 
Rasih ise fabrikanın teknik müdürlerinden Hüsnü Bakinin arkadaşı 
olduğu için başka göreve atandı ve daha uzun bir süre orada çalıştı. 
Şimdi düşünüyorum da, iyi ki o işten atılmışım, ondan sonra gazeteci
oldum, Rasih'in sayesinde..."
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